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Abstrakt 
 
V této bakalářské práci bude analyzováno podnikatelské prostředí. V teoretické části 
bude popsáno prostředí firmy, překážky a problémy podnikání. V praktické části bude 
tato teorie přenesena na vybranou firmu a na závěr budou zhodnocena fakta a navrhnuta 
možná řešení na zlepšení. 
 
Abstract 
 
This Bachelor thesis analyses the business environment. In the theoretical part the 
environment of the company, barriers and problems of the business are described. In the 
practical part this theory is applied to one specific company and the evaluation of the 
facts and a proposal of some possible options for improvement takes place at the end. 
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ÚVOD 
 
Náplní bakalářské práce je posouzení vlivu podnikatelského prostředí na vybranou 
firmu. Podnikatelé musí sledovat vývoj v daném oboru, odhadnout chování konkurence, 
poradit si s překážkami podnikání, umět dobře vykonávat svoje funkce. Podnikatel 
se při své činnosti setkává s mnoha problémy. Největšími problémy jsou legislativní 
překážky (zákony, nařízení státu), velká konkurence, získávání zakázek pod cenou, 
platební neschopnost zákazníků nebo dodržování dohodnutých termínů. To vše má 
negativní vliv na chod a rozvoj firmy. 
Praktická část bakalářské práce je zaměřena na firmu FOBOZ 97, s.r.o. Tato společnost 
byla založena před 16 lety, sídlí v Brně a zabývá se statikou stavebních konstrukcí. Tuto 
firmu jsem si vybrala proto, že ji znám a mohu o jejím chodu získat dostatek informací.  
Na základě vyhodnocení dostupných informací o firmě jsou podány návrhy na změny 
některých postupů ve firmě. 
Závěry bakalářské práce by měly vybrané firmě pomoci s řešením problémů, se kterými 
se potýká, aby výkon firmy byl efektivní. 
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1 CÍLE, STRUKTURA A METODIKA PRÁCE 
 
1.1 Cíle práce 
 
Hlavním cílem práce je posoudit příležitosti a rizika podnikatelského prostředí, 
ve kterém se pohybuje vybraná firma. Aby toho bylo dosaženo, byly stanoveny 
následující dílčí cíle: 
Prvním dílčím cílem je představení relevantních informací týkajících se 
podnikatelského prostředí. 
Druhým dílčím cílem je představení firmy, její postavení na trhu, ziskovost, poměr 
nákladů k výnosům, vývoj mezd a stanovení možnosti rozvoje společnosti. 
Třetím dílčím cílem je stanovení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 
Tyto dílčí cíle jsou stanoveny proto, aby bylo možné určit, které faktory příznivě 
ovlivňují činnost firmy a které faktory jsou pro firmu problémem, a na základě těchto 
zjištění podat návrhy na změny některých činností ve firmě, aby se lépe vyrovnávala 
s problematickými jevy v podnikatelském prostředí. 
 
1.2 Struktura práce 
 
Bakalářská práce obsahuje následující části: Nejprve je definován cíl práce, kterým 
je zhodnocení příležitostí a rizik podnikatelského prostředí. Jako následující je uvedena 
metodika práce, která bude použita – patří sem SWOT analýza a Porterův model pěti 
sil. 
V teoretické části jsou definovány základní pojmy (podnik, podnikatel, podnikání, 
podnikatelské prostředí). V kapitole „Okolí podniku“ jsou rozebrány jednotlivé prvky, 
které na podnik působí. Další kapitolou jsou „Funkce podniku“. Zde jsou popsány 
činnosti, které podnik zajišťuje. Poslední kapitolou teoretické části jsou „Překážky 
podnikání“, kde jsou identifikovány nejčastější problémy podnikání. 
Další částí je praktická část, kterou tvoří představení vybrané firmy FOBOZ 97, s.r.o., 
jsou uvedeny informace o jejím vzniku a historii, organizační struktuře, rozsahu 
činnosti, zákaznících firmy a konkurenčním prostředí. Na základě teoretické části 
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je zpracována SWOT analýza (silné a slabé stránky firmy, příležitosti a hrozby) 
i Porterův model pěti konkurenčních sil, sloužící k analýze konkurence. 
Následují návrhy na zlepšení podnikatelského prostředí a závěr. 
 
1.3 Metodika práce 
 
Zde jsou popsány použité metody zpracování. Nástrojem k hodnocení firmy je SWOT 
analýza, tedy analýza vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují podnik, a Porterův 
model pěti konkurenčních sil, který se zabývá základními faktory, které působí 
na podniky a ovlivňují ziskovost. Na základě tohoto zhodnocení jsou zjištěny rezervy 
firmy a navržena vhodná opatření ke zlepšení. 
Informace ke zpracování byly získány z odborné literatury a odborných časopisů. 
Konkrétní data pro hodnocení vybrané firmy byly poskytnuty jednatelem společnosti, 
jednalo se o knihy faktur, účetní záznamy a evidenci majetku. 
 
1.3.1 SWOT analýza 
 
SWOT analýza je součástí komplexní analýzy (tj. analýzy podniku z hlediska vnitřního 
a vnějšího prostředí). Slouží k určování interních faktorů (silných a slabých stránek 
podniku) a externích faktorů (příležitostí a hrozeb). Jednotlivé faktory se uspořádají do 
následující tabulky (matice): 
 
Silné stránky (Strenghts) 
S 
Slabé stránky (Weaknesses) 
W 
Příležitosti (Opportunities) 
O 
Hrozby (Threats) 
T 
 
Tab. 1: Matice SWOT analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování dle BLAŽKOVÁ, M. 
Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd.   Praha: Grada, 2007. 
278 s. ISBN 978-80-247-1535-3.) 
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Silné stránky jsou takové interní faktory, díky kterým má firma dobrou pozici na trhu. 
Patří sem např. dobré jméno firmy, výhodná poloha, pozitivní přístup k výzkumu 
a vývoji, dobré povědomí mezi zákazníky, kvalitní výrobek nebo služba, příjemné 
prostředí, vysoká odbornost zaměstnanců. 
Slabé stránky znamenají, že firma má nějaký nedostatek, je v něčem slabá a proto její 
výkon není dost efektivní. Mezi slabé stránky se řadí např. špatné umístění firmy, velké 
náklady, málo zkušeností s řízením společnosti a obchodní činností, stárnoucí technické 
vybavení, nevhodné pracovní postupy, slabá odborná úroveň pracovníků. 
Příležitosti jsou možnosti, při kterých by firma zlepšila svou výkonnost, své postavení 
a byla by odolnější vůči konkurenci. Sem se dají řadit např. nové vylepšené technologie, 
růst poptávky, rozvoj trhů, odstranění mezinárodních bariér. 
Hrozby představují negativní změny v podnikovém okolí, které jsou překážkou pro 
firmu a mohou znamenat neúspěch. Proto firma musí dobře a rychle reagovat, 
aby co nejvíce hrozeb odstranila nebo alespoň snížila na minimum. Hrozbou je třeba 
vstup nových konkurentů na trh, kteří mají lepší a levnější výrobky, dále také obchodní 
bariéry nebo daňová zátěž (BLAŽKOVÁ, 2007, s. 155-156, WARD, 1998, s. 18-20). 
 
Tyto přístupy může společnost využít při zpracovávání svých strategií: 
Strategie SO znamená využít silných stránek a chopit se příležitostí (koncentrace, 
pronikání na trh, rozvoj trhů, inovace, apod.). 
Strategie WO znamená omezit slabé stránky s pomocí vnějších příležitostí (vertikální 
integrace, strategické aliance). 
Strategie ST znamená s pomocí silných stránek čelit hrozbám (horizontální integrace, 
strategické aliance). 
Strategie WT znamená snažit se snížit náklady a zamezit hrozbám (redukce, odprodání 
části firmy, likvidace) (VEBER, 2000, s. 430 - 431). 
 
Cílem společnosti je neustále rozvíjet své silné stránky, čímž může zmírnit hrozby 
na minimum a co nejvíce využívat příležitosti (WARD, 1998, s. 19-20). 
 
Všechny faktory se musí posoudit v souvislostech a ne odděleně. 
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Při provádění SWOT analýzy se postupuje tak, že se nejprve vytipují jednotlivé faktory 
všech kategorií a potom se posoudí každý faktor podle toho, jak moc je pro podnik 
důležitý a závažný. Nakonec se navrhnou příslušná opatření. 
Výsledky této analýzy může firma využít při marketingovém plánování a při výběru 
nejvhodnější marketingové strategie (BLAŽKOVÁ, 2007, s. 158-159). 
 
1.3.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 
 
Tento model je spojován s analýzou odvětví (odvětví je skupina firem, která zásobuje 
určitý trh). Autorem je Michael Porter a jeho model se zabývá základními faktory, které 
ovlivňují ziskovost odvětví a působí na firmy. 
Porterův model slouží k pochopení podstaty konkurenčního prostředí v každém 
jednotlivém odvětví. Je základem k rozhodování o tvorbě konkurenční výhody 
společnosti (VEBER, 2000, s. 446). 
Model je znázorněn na následujícím obrázku. 
 
Obr. 1: Porterův model pěti konkurenčních sil (Zdroj: vlastní tvorba dle 
BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd.   
Praha: Grada, 2007. 278 s. ISBN 978-80-247-1535-3.) 
 
Noví konkurenti, kteří vstupují do odvětví, znamenají riziko v tom, že se zvýší výrobní 
kapacity, tím bude převažovat nabídka nad poptávkou a nakonec poklesne cena. Aby 
k takové situaci nedocházelo, je potřeba efektivně řídit náklady výroby, zvýšit kvalitu 
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výrobků a služeb, zavést inovace výrobků, lépe porozumět přáním zákazníků, aby se 
zhoršily vstupní podmínky pro nové konkurenty (BLAŽKOVÁ, 2007, s. 57-59). 
 
Substituční výrobky jsou alternativní výrobky nebo služby, které mohou nahradit 
současnou nabídku na trhu. Hrozí, že zákazník si vybere místo určitého výrobku nějaký 
jiný, od jiného podnikatele, který podle něj uspokojí lépe jeho potřeby. Tomu lze 
předejít např. snížením ceny výrobku tím, že se zredukují jeho náklady, včasným 
předvídáním požadavků zákazníků, nabídkou nových výrobků nebo služeb, které se 
budou lišit od konkurence (BLAŽKOVÁ, 2007, s. 57-59). 
 
U vyjednávací síly kupujících se zajímáme o to, kdo jsou kupující a jaké množství jich 
je a snažíme se jim nabídnout nefinanční výhody. 
Naproti tomu u vyjednávací síly dodavatelů jde o to, kolik jich působí na trhu a jak 
si diktují podmínky a dodávky výrobků a služeb na trh. 
U obou těchto pojmů hrozí, že zde bude existovat monopol, nebude dostatek zdrojů pro 
výrobu, nebo bude nabídka výrobků, které firmy vyrábějí, vyšší než poptávka. Podnik 
se může bránit tak, že bude mít dobrý marketingový systém, přehled o dodavatelích 
a odběratelích a jejich cenách, nebo si vypočítá náklady, které by mohly vzniknout, 
kdyby změnil dodavatele nebo kupujícího (BLAŽKOVÁ, 2007, s. 57-59). 
 
Rivalitu mezi současnými konkurenty na trhu může ovlivňovat počet a velikost 
konkurentů, to jak se výrobky nebo služby liší, nebo to, jak je těžké vstoupit na trh či 
z něho odejít. Nejhorší situace nastane, když se trh vyvíjí pomalu, protože výrobci musí 
snižovat náklady a zlepšovat své služby. Řešit to mohou tak, že budou mít zjištěny 
informace o konkurentech a o zákaznících, sníží náklady nebo se od konkurence nějak 
odliší (BLAŽKOVÁ, 2007, s. 57-59).  
 
Těchto pět sil by měl podnik využít ve svůj prospěch tak, že odpoví na tyto otázky: 
- jak oslabit vyjednávací pozici zákazníků 
- jak oslabit vyjednávací pozici dodavatelů 
- jak zabránit nahrazení svých výrobků či služeb 
- jak omezit rivalitu 
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- jak zamezit tomu, aby vstupovaly nové firmy do odvětví 
Protože každý podnik je jiný, odpovědi na tyto otázky nemohou být jasně dané, ale 
každá společnost musí najít správná řešení individuálně podle sebe (CRAINER, 2000, 
s. 100-102). 
 
Kromě uvedených pěti Porterových sil se někdy uvádí i šestá síla, a to síla 
komplementářů. Jsou to firmy, jejichž podnikání je závislé na jiné firmě, např. 
automobiloví výrobci a jejich dodavatelé (BLAŽKOVÁ, 2007, s. 57-59). 
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2 POPIS PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 
 
V této části jsou definovány základní pojmy související s podnikatelským prostředím. 
 
2.1 Základní definice 
 
 
Podnikatelské prostředí 
Je to široký pojem, který může být vysvětlen mnoha způsoby. Jeden ze způsobů 
definuje podnikatelské prostředí jako široký souhrn vnějších vlivů, které ovlivňují růst, 
výkonnost a konkurenceschopnost podnikatelských subjektů. 
Jiná definice říká, že podnikatelské prostředí je „souhrn faktorů ekonomického, 
politického, právního, technologického, sociálního a kulturního charakteru, které mají 
dopad na kvalitu podmínek, v nichž podnikatelské subjekty rozvíjejí svoje aktivity, 
a podstatným způsobem ovlivňují jejich konkurenceschopnost, výkonnost, růstový 
potenciál a determinují atraktivitu dané země pro zahraniční investory.“ (KALÍNSKÁ, 
2010, s. 167). 
Znamená to tedy, že podle toho jak je podnikatelské prostředí kvalitní, budou kvalitní 
ekonomické výsledky. Stát má kvalitní prostředí, pokud vhodně podporuje podnikání, 
má dobrou legislativu a efektivní státní a veřejnou správu (PETRICEK, 2006, s. 8). 
 
Podnikatel  
Podnikatelem je buď fyzická osoba, nebo právnická osoba, která je zavedena 
v evidenci. Podnikatelé se dělí do následujících skupin: právnické osoby, zapsané 
v obchodním rejstříku, fyzické osoby, které mají živnostenské oprávnění, osoby, které 
podnikají na základě jiného než živnostenského oprávnění (právník, lékař, tlumočník, 
atd.) a fyzické osoby, které provozují zemědělskou činnost (NĚMEC, 1998, s. 16). 
Charakteristiky podnikatele by měly být: tvořivost, schopnost vytvářet a realizovat nové 
myšlenky a umět dobře využívat příležitosti (SYNEK, 2010, s. 4). 
 
Podnik 
Podnik je soubor osobních, hmotných i nehmotných složek podnikání. 
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Hmotnými složkami jsou pozemky, budovy, stroje, zařízení, dopravní prostředky, atd. 
Osobní složky jsou lidé pracující v podniku. 
Nehmotné složky jsou finance a práva (k obchodnímu jménu, k ochranné známce, 
k patentům, atd.) (NĚMEC, 1998, s. 16). 
Podnik je tedy instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti (SYNEK, 2010, s. 5). 
 
Podnikání 
„Podnikání je soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, vlastním jménem 
a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.“ (NĚMEC, 1998, s. 15) 
Jde o poskytování zboží a služeb zákazníkům, a jestli firma dosáhne zisku, závisí 
na jejich spokojenosti (NĚMEC, 1998, s. 15). 
 
Hlavním rysem podnikání je zhodnocení kapitálu na začátku vloženého do podnikání, 
tzn. dosažení zisku. Ziskem se rozumí to, že výnos z výroby zboží nebo poskytování 
služeb je větší než náklady na výrobu a chod firmy. Zisku dosáhne podnikatel 
uspokojením potřeb zákazníků, protože zákazník je ten, na koho se potřebuje soustředit. 
Takže uspokojuje jeho potřeby buď svými výrobky, nebo službami, které uvádí na trh, 
a to vede k tomu, že musí čelit riziku. Aby toto riziko bylo co nejmenší, je potřeba 
zavést co nejlepší strategii podnikání (SYNEK, 2010, s. 3). 
 
2.2 Okolí podniku 
 
Podnik je obklopen okolím – vším, co leží „za jeho hranicemi“, mimo něj a směruje 
ho k určitému způsobu chování a dosahování cílů. Má na podnik velmi silný vliv, 
naopak podnik na okolí má vliv minimální. Okolí působí na podnik jako vnější síly 
a faktory, které spolu různě souvisejí. 
 
Nejširší okolí podniku má tyto prvky: 
Geografické okolí znamená polohu místa, kde se firma nachází, zda je toto místo 
výhodné/nevýhodné pro oblast podnikání, jestli je dobře dostupné pro zákazníky i ve 
vztahu ke konkurenci. 
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Sociální okolí – každý podnik by měl zvažovat, jaké budou důsledky jeho činnosti pro 
společnost; v ideálním případě bude tato činnost prospěšná podniku i společnosti. To je 
dnes ale v praxi těžké, protože manažeři a vlastníci staví do popředí své zájmy bez 
ohledu na to, jaké budou dopady na společnost. Výjimku tvořil např. český podnikatel 
Tomáš Baťa, který svou činnost spojoval se sociálním zázemím a rozvojem obce. 
Politické a právní okolí – sem patří vlivy, jako je členství země v Evropské unii, zákony 
týkající se pracovněprávních vztahů a bezpečnosti práce, různá politická pozadí, 
ale třeba i vlivy obecních úřadů. 
Právo tvoří rámec, hranici, pro všechny činnosti, kterého se musí společnosti držet. 
Určuje, jaké chování podniku je ještě dovolené a jaké už ne. Pro podnikání 
je nejdůležitější obchodní zákoník, který vymezuje právní podmínky podnikání pro 
všechny podnikatele, živnostenský zákon, zákoník práce. 
Významnou roli hraje také vymahatelnost práva.  
Ekonomické okolí – má zásadní význam, protože z tohoto okolí podnik získává výrobní 
faktory a kapitál a obrací se na ně svými službami. Jde hlavně o dostupnost a ceny 
výrobních faktorů, daně, hospodářský růst, měnový a devizový vývoj. Patří sem 
i odběratelé (zákazníci), dodavatelé a finanční instituce (banky). 
Ekologické okolí – ochrana životního prostředí, které ve své činnosti musí respektovat. 
Je to zčásti bariéra pro podnikání, ale může mít i pozitivní vliv. 
Technologické okolí – technická vybavenost (stroje, počítače, tiskárny, telekomunikační 
vybavení, dopravní prostředky apod.) – podnik musí sledovat, aby nezaostával za svými 
konkurenty, a inovovat své technologie.  
Etické a kulturně-historické okolí – jde o vzdělanost a kulturní úroveň, která je důležitá 
zejména pro pokrok v podobě nových, složitějších technologií. Kromě odbornosti sem 
řadíme také úroveň osobního vystupování v jednání se zákazníky a zaměstnanci 
podniku. Také sem patří poskytování pravdivých informací a dobrých služeb 
zákazníkům (SYNEK, 2010, s. 16 - 20). 
 
Všechna tato okolí nepůsobí jednotlivě, ale vzájemně se prolínají. Podnikatel musí 
odhadnout budoucí vývoj významných faktorů a jejich dopad na podnik (SYNEK, 
2010, s. 20). 
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Užší okolí podniku zahrnuje: 
Analýza odvětví – sledují se základní charakteristiky vývoje odvětví, nové technologie, 
nové výrobky, které vytlačují staré, jako např. velikost trhu, nároky na kapitál. Faktory, 
které mají největší vliv, jsou změny technologie, noví zákazníci, nové formy 
marketingu, rostoucí globalizace apod. 
Analýza konkurenčních sil – nejznámějším nástrojem pro tuto analýzu je Porterův 
model pěti konkurenčních sil: Model určuje stav konkurence v odvětví, která závisí 
na působení 5 základních sil. 
Analýza konkurence – podnik si vytipuje současné i potenciální konkurenty, sestaví 
jejich konkurenční profily a bude odhadovat jejich pravděpodobný vývoj a reakce. 
Podle toho bude dále postupovat (KISLINGEROVÁ, 2005, s. 95). 
 
2.3 Funkce (činnosti) podniku 
 
Aby podnik dobře fungoval a byl výkonný, musí plnit určité funkce. Kdyby je neplnil, 
zaostával by za svou konkurencí, mohl by se dostat do ztráty a v nejhorším případě 
úplně zmizet z trhu. Proto jsou činnosti, které podnik dělá, tak důležité. 
 
„Své cíle uskutečňuje podnik svou činností. Ta se liší podle charakteru podniku (výrobní 
podniky, podniky poskytující služby – např. obchodní, bankovní podniky atd.), podle 
odvětví (např. průmyslové, zemědělské, stavební, obchodní), podle velikosti (malé, 
střední, velké), podle vlastnictví (soukromé, veřejné, smíšené), podle právní formy 
(podnik jednotlivce, osobní společnosti, kapitálové společnosti, družstva, veřejné 
společnosti).“ (SYNEK, 2010, s. 70) 
Základní funkcí podniku je přeměnit vstupy na výstupy (SYNEK, 2010, s. 70). 
 
Podnik zajišťuje tyto funkce: 
Výroba a poskytování služeb – stanovuje, jakou výrobní činnost či služby provádět, 
jakým kritériím vyhovět, jaké kvality dosáhnout. 
Personální funkce – zajišťuje pracovníky, zahrnuje činnosti jako je nábor a výběr 
pracovníků, zvyšování jejich kvalifikace, vytváření optimálních pracovních podmínek, 
školení, atd. 
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Investiční funkce – zajišťuje pro podnik všechen potřebný dlouhodobý majetek 
(pozemek, budovu, dopravní prostředky) a krátkodobý hmotný majetek (kancelářské 
potřeby). 
Finanční funkce – obstarává finanční prostředky (kapitál), zahrnujeme sem 
i financování při založení podniku, sloučení, změně právní formy, sanaci a likvidaci 
podniku. Tato funkce má za úkol zajistit finanční rovnováhu podniku a optimální 
kapitálovou strukturu. 
Technická funkce – vývoj a realizace technologií – zajištění výrobního zařízení, 
dopravních prostředků, počítačového vybavení, reprografické techniky, kvalitního 
programového vybavení. 
Správa (všeobecná správa / administrativa) – zahrnuje především administrativní 
činnosti, které zajišťují chod podniku (organizace, plánování, statistika, účetnictví, 
controlling, apod.) 
 
Získávání a udržení si zákazníků 
 
Stejně jako ostatní činnosti podniku je tato neméně důležitá.  
Každá společnost musí neustále vyhodnocovat spokojenost zákazníků s výrobky 
a službami společnosti, musí reagovat na jejich přání a potřeby, přizpůsobovat svoji 
činnost jejich požadavkům, aby stále kupovali výrobky a služby od jejich společnosti 
a ne u konkurence (BLAŽKOVÁ, 2007, s. 205-208). 
 
2.4 Překážky podnikání v ČR 
 
Překážek, které ztěžují život podnikatelům, je celá řada. Může se jednat například 
o korupci, složitý právní systém, nedostatečnou kvalifikaci zaměstnanců, malé 
zkušenosti podnikatelů, inflaci, technické předpisy a normy, působení monopolů, 
placení daní, vymáhání pohledávek a podobně. 
S těmito problémy se chtě nechtě potýká každý podnikatel. 
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2.4.1 Analýza konkurenceschopnosti ČR 
 
Česká republika disponuje levnou kvalifikovanou pracovní silou a investičními 
příležitostmi, díky kterým se sem dostává zahraniční kapitál a řada moderních 
technologií, které umožňují růst produktivity práce. Avšak kritéria úspěchu se pořád 
zvyšují, proto je nutné brát v úvahu modernizaci, reformování a ostatní změny 
v konkurenčním prostředí. Náš stát je součástí jednotného trhu EU, který poskytuje 
větší možnosti uplatnění se, ale také větší nároky na kvalitu, přizpůsobivost 
a produktivitu.  
Konkurenceschopnost není jen ekonomická výkonnost, ale i životní prostředí, kvalita 
života, znalosti, moderní technologie, atd. (Analýza konkurenceschopnosti České 
republiky, 2010, s. 4-5).  
 
Možnosti zvýšení konkurenceschopnosti podniků v ČR jsou následující: 
 
Instituce (institucionální prostředí a kvalita veřejné správy) 
 
Tento prvek má na fungování ekonomiky zásadní vliv, protože definuje prostředí, 
ve kterém dochází k hospodářské činnosti. 
Institucemi jsou pravidla či faktory ekonomické výkonnosti (právní systém, politický 
systém, demografické změny, vnímání korupce a ekonomické svobody). 
Kvalita veřejné správy je jeden z klíčových faktorů ekonomické výkonnosti. Jedná 
se o  státní orgány, které spravují stát. Kvalita je vymezena jako vzájemně propojený 
komplex tří hlavních hledisek: 
• procesu výběru, kontroly a obměny vlády a veřejné správy 
• schopnosti efektivně formulovat a realizovat vhodnou politiku 
• respektu občanů a státu k institucím, které určují jejich vzájemné 
ekonomické a sociální vztahy 
Kvalita institucionálního prostředí i veřejné správy je hodně ovlivněna negativními 
vlivy jako je např. korupce, která značí neschopnost státu provádět hlavní funkce a vede 
k nedůvěryhodnosti zahraničních investorů a neefektivnímu využívání zdrojů. Korupce 
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je slabost ekonomických struktur a institucí, je to morální úpadek společnosti (Analýza 
konkurenceschopnosti České republiky, 2010, s. 7-8). 
 
Inflace 
 
Míra inflace znamená tempo růstu celkové cenové hladiny za určitou dobu. Cenová 
hladina je všeobecná hladina cen v určitém okamžiku. Nesmíme ale zaměnit inflaci 
se zvýšenou relativní cenou, protože relativní cena je cena výrobku či služby 
ve srovnání s jinými cenami výrobků a služeb (FRANK, 2003, s. 482). 
Inflace se zjišťuje sledováním tzv. spotřebního koše (zboží a služby, které spotřebuje 
průměrný člověk) a bývá definována jako procentuální růst cen určitého spotřebního 
koše zboží a služeb v průběhu nějakého časového období. Opak inflace je deflace 
(pokles cen), ale ta se moc nevyskytuje, protože většina firem ceny nerada snižuje, 
pouze v případě, že musí přežít i za cenu prodělku (EPPING, 2004, s. 52). 
Nastat může i hyperinflace, což je stav, kdy už se ekonomika vymkla kontrole. 
Vyznačuje se závratným růstem cen zboží a služeb přesahující sto procent ročně 
(EPPING, 2004, s. 140).  
Česká republika je charakterizována nízkou, relativně stabilní inflací a nízkými 
úrokovými sazbami (nízká inflace a ekonomický růst v letech 2002-2007 – „zlatá éra“ 
české ekonomiky). Mezi rizika můžeme zařadit nejistotu na finančních trzích, která 
je způsobena hospodářskou krizí a může vést k nízké likviditě a slabé aktivitě 
finančních trhů (Analýza konkurenceschopnosti České republiky, 2010, s. 13-15). 
 
Efektivita finančních trhů 
 
S rozvojem finančních trhů jsou dostupnější finanční služby. Hlavní přínos služeb bank, 
pojišťoven a ostatních finančních institucí je ten, že je usnadněno obchodování. 
Čím jsou náklady na tyto služby nižší, tím je ekonomika efektivnější a znamená 
to dobré vyhlídky dlouhodobého hospodářského růstu. 
V českém finančním sektoru hrají hlavní roli banky – v současnosti je tento sektor 
ziskový a dobře kapitalizovaný. 
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Slabou stránkou je nízká efektivita v rozdělování prostředků a jejich poskytování pro 
investiční projekty (Analýza konkurenceschopnosti České republiky, 2010, s. 23-25).  
 
 
Technologické prostředí 
 
Technologická připravenost ukazuje schopnost, že země přijímá moderní technologie, 
aby zvýšila produktivitu svého průmyslu. Významné jsou hlavně informační 
a telekomunikační technologie. Toto prostředí je úzce svázané s vytvářením inovačních 
technologií a jejich uvádění do praktického použití. Pro rozvoj technologického 
prostředí je hlavní, aby společnosti měly přístup k vyspělým výrobkům a vynálezům 
a uměly je používat (Analýza konkurenceschopnosti České republiky, 2010, s. 25-26).  
 
Inovace 
 
Schopnost inovovat je v delším časovém horizontu nejvýznamnější ze všech faktorů, 
které konkurenceschopnost ovlivňují, protože jsou klíčové pro dlouhodobý úspěch 
v ekonomice. Důležité je vytvořit funkční inovační infrastrukturu. Ale je nutné, 
aby podniky uměly generovat peníze, které investují do inovací, protože čerpání 
ze strukturálních fondů EU není dlouhodobě možné. Ačkoliv Česká republika má řadu 
výzkumných institucí, stále není propojena jejich práce s potřebami firem a chybí 
i propojení vědy se soukromými investicemi. 
Proto by stát měl vést vědecké a výzkumné instituce a podnikatelské subjekty k větší 
aktivitě v této oblasti (Analýza konkurenceschopnosti České republiky, 2010, s. 27-29). 
 
Regulace podnikatelského prostředí 
 
Podnikatelské prostředí je dáno celou řadou faktorů, ze kterých důležitou roli hraje 
i kvalita regulace. Ta ovlivňuje náklady firem a jejich schopnost reagovat na tržní 
podněty, takže je významná pro konkurenceschopnost domácích podniků i pro 
ekonomiku jako celek. Patří sem udělování povolení, podmínky zaměstnávání, 
registrace vlastnictví, získávání úvěrů, ochrana investorů, platba daní, zahraniční 
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obchod, vynutitelnost smluv, zahájení a ukončení podnikání. V České republice 
je nejproblematičtější oblast práva a daní (Analýza konkurenceschopnosti České 
republiky, 2010, s. 30-31). 
 
 
2.4.2 Daňový systém 
 
Daně tvoří největší část příjmů veřejných rozpočtů. Když jsou ale vysoké, potlačují 
podněty k pracovním výkonům a motivace podnikatelů k investování. 
Když se podnikatel rozhoduje, zda investovat, porovnává riziko investice s čistým 
výnosem po zdanění. A když jsou daně vysoké, tak jsou investice nižší. Proto firmy 
postupují tak, že převádějí kapitál ze zemí s vysokými daněmi do zemí s nízkými 
daněmi. 
Vysoké daně také vedou k rozrůstání tzv. šedé ekonomiky – takové ekonomické 
činnosti, ze kterých se neodvádějí daně (HOLMAN, 2001, s. 179-181). 
 
2.4.3 Korupce 
 
Korupce vede ke zvyšování cen veřejných služeb a prací, veřejné investice jsou méně 
efektivní. Dochází k demoralizaci podnikového prostředí. 
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3 ANALÝZA FIRMY „FOBOZ97, s.r.o.“ 
 
V této části bakalářské práce je popsána činnost vybrané firmy, společnosti 
FOBOZ 97, s.r.o. Firma je analyzována z hlediska silných a slabých stránek, příležitostí 
a hrozeb – tedy podle SWOT analýzy, dále dle Porterova modelu pěti konkurenčních 
sil. 
Jsou sledovány náklady společnosti, zisk, průměrná mzda, porovnání nákladů a výnosů. 
Dále je popsáno okolí firmy, funkce, hlavní překážky podnikání. 
Na základě těchto analýz jsou podány návrhy na zlepšení situace firmy. 
Účelem je zjistit, jestli je firma zisková, na co vynakládá prostředky a jestli hospodaří 
efektivně, jak motivuje zaměstnance, jaké má investiční možnosti, což je odrazem 
podnikatelského prostředí, ve kterém firma působí. Ukazuje to, jaké místo zaujímá 
firma ve svém oboru, jak se vypořádává s některými nepříznivými podmínkami 
podnikatelského prostředí. 
 
 
3.1 Představení firmy 
 
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala projekční firmu FOBOZ 97, s.r.o. Tato 
společnost (podnik) má charakter právnické osoby. 
 
 
 
Obr. 2: Firemní logo (Zdroj: interní) 
 
Jméno:  FOBOZ 97, s.r.o. 
Datum zápisu:  25.2.1997  
Sídlo:   Železná 16, 619 00 Brno 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
Základní kapitál: 102.000,- Kč 
Předmět podnikání:   Inženýrská činnost v investiční výstavbě 
  Projektová činnost ve výstavbě 
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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS pod číslem: 
IČ: 25328646 
DIČ: CZ25328646 
 
3.2 Vznik a historie 
 
Firma vznikla v roce 1997 jako subjekt zaměřený na statiku stavebních konstrukcí, 
a projektování obvodových plášťových systémů. Od druhů oboru projektování 
je odvozen i název firmy: 
F - Fasády budov, O - Opláštění budov, B - Betonové konstrukce, O - Ocelové 
konstrukce, Z - Zakládání staveb. 
 
Firmu založili v roce 1997 tři společníci. Dva z nich, Ing. Horák a Ing. Nárožný, 
již před založením firmy působili jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 
v daném oboru.  
S rozšiřováním firmy souvisel i vývoj materiálového a technického vybavení – 
výpočetní a softwarové techniky, techniky pro reprodukční práce. Toto rozšíření neslo 
i požadavek na nové větší prostory.  
 
 
3.3 Organizační struktura společnosti 
 
Jedná se o malou firmu, kterou řídí dva společníci a současně dva jednatelé, rozhodující 
ve všech aspektech firmy, s dílčím rozdělením činnosti. 
Ing. Jiří Nárožný - určuje vývoj firmy, zajišťuje legislativu (součinnost s externě 
spolupracujícími společnostmi), řeší ekonomické záležitosti, včetně finančních 
transakcí, zajišťuje personalistiku 
Ing. Stanislav Horák - vykonává manažerskou činnost, nabídkovou činnost, projektovou 
činnost, zajišťuje organizaci zakázek 
Oba jednatelé mají svoji činnost provázánu a jsou schopni se navzájem zastupovat, 
zejména co se týká přehledu zakázek a klientů. 
Jednatelé řídí tým zaměstnanců – projektanty, konstruktéry, asistentku. 
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Projektanti jsou zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním se zaměřením na 
projektování (statiku) ocelových konstrukcí, kteří se podílejí na tvorbě projektů 
ocelových konstrukcí. 
 
Konstruktéři jsou zaměstnanci s minimálně středoškolským technickým vzděláním 
a zabývají se zpracováním výrobní dokumentace. 
 
Asistentka zajišťuje běžné administrativní práce, kompletaci a předání projektů, 
archivaci projektů, připravuje podklady pro účetní apod. 
S ohledem na velikost firmy (jedná se o malou společnost) podléhají všichni 
zaměstnanci dvěma jednatelům, není zde žádný další mezičlánek. 
 
Obr. 3: Organizační struktura společnosti (Zdroj: vlastní tvorba) 
  Oba jednatelé jednají mezi sebou a každý z nich jedná i se zaměstnanci. 
 
 
3.4  Rozsah činnosti 
 
Předmětem podnikání společnosti FOBOZ 97, s.r.o. je projektování se zaměřením na 
statiku stavebních konstrukcí – převážně ocelových, v malé míře dřevěných 
a betonových. Největší podíl na objemu prací tvoří projekty halových objektů. Kromě 
statiky nosných konstrukcí se zaměřuje společnost na projektování obvodových 
montovaných plášťů, fasád. 
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Zpracování projektu zahrnuje návrhy a posouzení nosných konstrukcí, vykreslení 
konstrukce na počítači pomocí kreslicího programu a vytisknutí a vydání dokumentace.  
Organizování zakázek znamená přidělování dané zakázky zaměstnancům a provádění 
kontroly kvality prací a včasné plnění termínů. 
 
3.5 Okolí firmy FOBOZ 97, s.r.o. 
 
V této kapitole jsou vysvětleny teoretické pojmy na vybrané firmě. Jednotlivá okolí jsou 
podrobněji popsána, aby bylo možné stanovit, zda přispívají k lepšímu rozvoji firmy.  
 
Geografické okolí - firma se nachází v Brně, téměř v centru města. Je dobře dostupná 
pro subdodavatele a zákazníky, jednak vlastní dopravou s možností parkování v areálu, 
kde má firma pronajaté prostory, nebo v těsné blízkosti, i městskou hromadnou 
dopravou. Pozice firmy mimo centrum města je dokonce výhodnější, protože pro 
zástupce firem přijíždějící služebními auty je možnost parkování důležitá, a ve středu 
města bývá parkování značný problém. 
Výhodou působení firmy v Brně je blízkost větších dodavatelských firem a projekčních 
kanceláří (zákazníků). 
Geografická poloha je přínosem pro firmu. 
 
Sociální okolí  
Společnost se soustředí převážně na spokojenost svých zaměstnanců - zajišťuje nápoje 
na pracovišti, přispívá na stravné, na vzdělávání zaměstnanců. Kromě toho každoročně 
přispívá charitativním organizacím. 
Činnost firmy nemá negativní vliv na společnost. 
 
Politické a právní okolí – každá firma, takže i FOBOZ 97, musí dodržovat určitá 
pravidla, kterými se při práci řídí. Jedná se o tyto oblasti: 
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Zákony týkající se pracovněprávních vztahů 
 
Činnost firmy se řídí českými právními předpisy v oblasti podnikání, tj. Živnostenským 
zákonem včetně prováděcích předpisů, Obchodním zákoníkem, Zákoníkem práce. Podle 
Zákoníku práce se řídí vztah společnosti ke svým zaměstnancům, patří sem např. 
pracovní smlouvy, systém odměňování, apod.. 
Společnost provozuje tzv. vázanou živnost, to znamená, že pro svoji činnost potřebuje 
určitá oprávnění, a to jsou: 
- Živnostenské oprávnění – firma má oprávnění pro činnost Projektová činnost 
ve výstavbě a Inženýrská činnost v investiční výstavbě 
- Autorizace v oboru  - oba společníci jsou autorizovanými inženýry v oboru 
Mosty a inženýrské konstrukce 
 
Pro účely společnosti FOBOZ 97 má firma vypracovaný vlastní „Pracovní řád“, platný 
od 1.1.1998, který je vnitřním předpisem společnosti a řídí se podle něho chod 
společnosti ve vztahu k zaměstnancům. Pracovní řád byl vypracován tak, aby plně 
respektoval Zákoník práce, a upřesňuje některé záležitosti specifické pro společnost, 
například určuje: 
- pracovní náplň jednotlivých kategorií zaměstnanců 
- povinnost zaměstnanců s ohledem na vztah k zaměstnavateli, např. chránit 
obchodní tajemství společnosti nebo nepoužívat k soukromým účelům 
zařízení společnosti a to ani telefony, počítače a software 
- termíny výplat a způsob výplat 
- pracovní dobu 
- rozsah dovolené na zotavenou 
- stanovuje způsob evidence odpracovaných hodin, zvlášť přesčasů 
- určuje nápravu při porušování pracovní kázně 
Tyto informace byly získány z Pracovního řádu společnosti FOBOZ 97, platného 
od 1.1.1998, podepsaného jednateli. 
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Technické normy 
 
Společnost musí zpracovávat projekty podle platného systému evropských norem, 
tzv. Eurokódů.  
Firma má normy, které potřebuje pro svůj obor podnikání, k dispozici v tištěné podobě 
nebo k nim má přístup přes internet na základě předplacené služby. 
Společnost má také vlastní databázi standardních a vzorových řešení. 
Společnost dodržuje všechny zákony a předpisy v oblasti podnikání i technické 
požadavky na projektovou činnost. 
 
Ekonomické okolí – tvoří banky, ve kterých má společnost účet, finanční úřady 
a všechny firmy, se kterými Foboz97 spolupracuje a od kterých získává práci, 
to znamená zákazníci, dodavatelé, kteří zajišťují specializované činnosti a práce, 
a firmy, jejichž služby jsou potřebné pro chod firmy. 
 
Zákazníci jsou dodavatelské firmy a projekční kanceláře, pro které firma zpracovává 
zakázky ve své specializaci.  
Zákazníky jsou v první řadě dodavatelské firmy, které získají zakázku dodávky 
stavebního objektu a potřebují zajistit projektovou dokumentaci ve specializaci statika 
nosných konstrukcí, a to v podrobnostech pro provedení stavby, se všemi detaily, 
tj. výrobní dokumentaci. 
Ve druhé skupině jsou projekční a architektonické společnosti, pro které je společnost 
subdodavatelem - projektantem ve specializaci statika. Tato skupina nevytváří příliš 
vysoké procento obratu, ale je neméně důležitou. Výhodou této spolupráce je to, 
že zakázky jsou zajímavější z pohledu architektonického.  
Nejmenší podíl tvoří drobní zákazníci. 
 
Tab. 2: Počet firem, se kterými FOBOZ spolupracuje, v letech 2007 – 2012 (Zdroj: 
interní) 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Dodavatelé staveb 111 118 89 78 52 34 
Drobní zákazníci 29 38 25 32 10 18 
Projektové kanceláře 22 20 10 6 3 9 
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Graf 1: Počet firem, se kterými FOBOZ spolupracuje, v letech 2007 – 2012 (Zdroj: 
interní) 
Tabulka 2 a graf 1 zachycují skladbu zákazníků. Převažují dodavatelé staveb, kteří tvoří 
asi 70 % zákazníků.  
 
Tab. 3: Finanční výnosy v letech 2007 – 2012  (Zdroj: interní) 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Dodavatelé staveb 8847 8735 5864 6155 6029 5101 
Drobní zákazníci 2544 1871 826 1476 933 1571 
Projektové kanceláře 1936 1363 643 662 66 582 
 
 
Graf 2: Finanční výnosy v letech 2007 – 2012 (Zdroj: interní) 
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Z tabulky 3 a grafu 2 je patrné, že výrazně převládají výnosy od dodavatelů staveb. 
Jedná se o 66 – 86 % výnosů. 
Grafy 1 a 2 ukazují, že nejvíce zakázek, a tedy výnosů, bylo od dodavatelů staveb, 
nejméně od projektových kanceláří – procentuálně se toto členění během let příliš neliší. 
Je však patrný dopad hospodářské krize na firmu – v roce 2009 výrazně klesá počet 
zákazníků i příjmy za zpracované zakázky a udržují se na nižší hodnotě. 
 
V začátcích existence firmy se promítaly problémy s vhodným výběrem zákazníků 
(obchodních partnerů), protože vznikalo velké množství nových společností, a ne každá 
plnila smluvní podmínky. Se zákazníky, kteří nesplnili očekávání po odborné nebo 
etické stránce, společnost postupně přestala spolupracovat a orientuje se na firmy 
vyspělejší a silnější, v rámci regionu i z celé republiky. 
Portfolium zákazníků se během let neustále vyvíjí. Platí, že firma si prostřednictvím 
kvality odevzdávané práce zajišťuje svoji klientelu. Proto se také udržuje na trhu 
a vytváří si svoji image. 
Vzhledem k tomu, že největší podíl zákazníků jsou dodavatelé staveb, měla by se 
firma soustředit na to, aby udržovala s těmito zákazníky dobré vztahy, vycházela 
jim vstříc ve všech technických, termínových požadavcích, protože představují 
zhruba ¾ příjmů. 
 
Společnost nemá vlastní marketingové oddělení, nevyužívá k získávání zákazníků 
reklamu ani inzerci. Nové zákazníky firma získává na základě doporučení spokojených 
stávajících zákazníků, protože se zabývá zpracováním projektové dokumentace většího 
rozsahu, než jsou např. rodinné domy pro malé investory. 
 
Dodavatelé se rozlišují na ty, kteří pro firmu zpracovávají dílčí části projektu, 
to znamená, že se jedná o firmy se stejným zaměřením, a ty dodavatele, kteří dodávají 
firmě spotřební materiál a technické a programové vybavení, energie, poskytují služby 
důležité pro provoz společnosti a servisní služby. 
Podíl dodavatelů částí projektů na celkové produkci klesl v poslední době z asi 10% na 
cca 3%, protože firma využívá vlastní kapacitu a kvalitní software. 
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Banka a finanční instituce – pro FOBOZ je to banka, která zajišťuje platební styk se 
zákazníky, subdodavateli, zaměstnanci, úřady státní správy apod. 
 
Ekologické okolí – společnost při své činnosti nevytváří žádné odpady znečišťující 
životní prostředí, je vůči němu šetrná. Při své činnosti však spotřebovává výrobky, 
jejichž obaly, případně nevyužitelné zbytky, staré počítače a zařízení, se k nebezpečným 
odpadům řadí.  
Vzhledem k charakteru své činnosti je firma šetrná k životnímu prostředí, 
nebezpečný odpad odváží speciální firma k ekologické likvidaci. 
 
Technologické okolí – sem řadíme veškeré technické zařízení firmy – služební vozidla, 
tiskárny, počítače, kopírka, plotter, skener, telefony, připojení na internet, počítačová síť 
se serverem. 
 
Etické a kulturně-historické okolí – důležité je potřebné vzdělání zaměstnanců, musí 
být minimálně středoškolské u konstruktérů a vysokoškolské u projektantů, a to 
stavebního zaměření, asistentka musí mít středoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického 
směru. 
Důležitá je úroveň vystupování jednatelů i zaměstnanců vůči zákazníkům a kolegům, 
vstřícnost, slušné jednání a ochota k řešení problémů. 
Společnost si vybírá své zaměstnance podle vlastních požadavků na odbornou 
úroveň a na základě osobního jednání s uchazeči. V některých případech se jedná 
o absolventy, kteří působili ve firmě již při studiu jako brigádníci a osvědčili se jak 
po odborné, tak i po etické stránce. 
 
Na podrobnějším popisu okolí firmy FOBOZ 97 bylo zjištěno, že: 
- přínosem pro firmu je její výhodná poloha 
- největší procento zákazníků tvoří dodavatelé staveb, proto je potřeba rozvíjet 
spolupráci především s těmito společnostmi 
- společnost má platná oprávnění pro svou činnost a zpracovává projekty dle 
platných norem 
- firma je šetrná k životnímu prostředí 
- společnost zaměstnává osoby s vysokoškolským a středoškolským vzděláním 
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Společnost FOBOZ97 má poměrně výhodnou polohu pro svoji činnost, zajišťuje dobrou 
úroveň vztahů se zaměstnanci na pracovišti, má všechna potřebná oprávnění ke své 
činnosti, tj. ke zpracování projektů. Negativně ovlivňují činnost firmy problematické 
vztahy se zákazníky. Je nezbytné tyto vztahy zlepšovat a současně nacházet i jiné 
zákazníky, se kterými budou vztahy příznivější. 
 
3.6  Funkce podniku 
 
Proto, aby FOBOZ 97 fungoval efektivně, musí dobře vykonávat spoustu činností. 
Nejdůležitější z nich jsou: 
 
Výroba a poskytování služeb 
 
Firma zpracovává projektovou dokumentaci staveb. Aby tuto práci získala, musí být 
oslovena jinou firmou, budoucím zákazníkem, a požádána o předložení cenové nabídky 
na zpracování projektu dle podkladů, které obdrží od zákazníka. Pokud zákazník 
souhlasí s cenou a termínem, obě strany podepíší smlouvu. Zde je uvedena cena, termín 
předání díla a penále za jeho nedodržení. Potom se zahájí práce na projektu – měla by 
být kvalitní a pokud možno bez chyb. Po předání projektu je vystavena faktura, 
zákazník by ji měl ve stanoveném termínu uhradit. Pokud je zákazník spokojen 
a potřebuje zpracovat další projekty, obrací se na firmu s dalšími zakázkami. 
 
Společnost spolupracuje dlouhodobě s těmito firmami - zákazníky: 
Hochtief CZ, a.s. 
Kovotrend, s.r.o. 
LIKO-S, a.s. 
OK mont - STM, spol. s.r.o. 
PSJ Brno 
RUUKKI 
 
Podíl těchto firem na skladbě portfolia zakázek je následující: 
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Tab. 4: Finanční objem firmy získaný v roce 2011 (Zdroj: interní) 
Firma Finanční objem (v Kč) 
RUUKKI 2 196 000 
Hochtief CZ, a.s. 1 128 000 
LIKO-S, a.s. 785 600 
Kovotrend, s.r.o. 420 000 
OK mont - STM, spol. s.r.o. 273 600 
PSJ Brno 155 709 
ostatní 2 069 021 
 
 
 
Graf 3: Podíl firem na skladbě portfolia zakázek v roce 2011 (Zdroj: interní) 
 
Tyto společnosti jsou dodavatelé staveb, jedná se o velké firmy a společnost FOBOZ 97 
je na nich závislá, protože představují současně největší podíl na jejích výnosech. 
 
Personální funkce  
 
Firma musí zajistit pro zpracování zakázek dostatečné množství kvalifikovaných 
zaměstnanců. Počet pracovníků ve firmě je ustálen na počtu 10. Výběr zaměstnanců 
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uskutečňuje firma na základě osobního pohovoru, kde zjišťují společníci odborné 
znalosti zájemce, jeho morální vlastnosti a předpoklady pro plnění požadovaných úkolů.  
Na vhodném výběru zaměstnanců závisí kvalita odvedené práce, plnění požadovaných 
termínů a výše případných ztrát za chyby v projektech, proto je třeba věnovat pozornost 
vhodnému výběru zaměstnanců, v případě projektantů to znamená soustředit se na 
zaškolování studentů již při studiu v posledních ročnících. 
 
Investiční funkce 
 
Znamená zajištění hmotného a nehmotného majetku, tj. kanceláří pro firmu a všech 
prostředků potřebných ke zpracování zakázek. 
Firma sídlí v pronajatých kancelářích. Financuje software a hardware pro zpracování 
projektové dokumentace, vybavení kanceláří vhodným nábytkem a technickým 
vybavením, které je základním prostředkem pro vykonávání projektové činnosti, 
dodávku energií, tepla a vody. Investuje do pořízení a provozu firemních vozů. Velkou 
část nákladů vkládá také do nákupu kancelářských potřeb, z nichž největší podíl tvoří 
kancelářské papíry, role papíru do plotteru, tonery do tiskáren a plotteru, složky a mapy 
s klopami pro kompletování projektů. 
Kromě toho zajišťuje firma bezpečnostní službu pro ochranu kanceláří, pojištění pro 
obor podnikání a pojištění vozů, vzdělávání a povinná školení zaměstnanců (BOZP, 
školení řidičů, požární ochrany). 
Na následujících stranách jsou vyhodnoceny celkové náklady firmy v letech 2006 – 
2011 a pro rok 2011 je podrobný rozbor výdajů kromě mzdových nákladů. 
Na základě tohoto rozboru bude možné stanovit, jak lze snížit náklady. 
 
Tab. 5: Výdaje firmy v roce 2011 (Zdroj: interní) 
nájem 536352 
energie, voda, plyn 132250 
bezpečnostní služba 14400 
telefony, internet 155295 
kancelářské potřeby 95765 
programové vybavení 96000 
počítače, tiskárny 110000 
účetnictví 16764 
provoz automobilů 131919 
bonusy pro zaměstnance 78576 
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Graf 4: Výdaje firmy v roce 2011 (Zdroj: interní) 
 
Graf zachycuje výdaje společnosti v roce 2011, bez nákladů na zaměstnance (mzdy, 
odvody apod.) 
Největší procento tvoří náklady na nájem. Druhé největší výdaje firmy jdou na telefony 
a internet, dále na provoz automobilů a stejné procento na energii, vodu a plyn. 
 
Návrhy na snížení nákladů 
 
Protože největší výdaje utratí firma za nájem, měla by zvážit, pokud nebude chtít 
výhledově zvyšovat počet zaměstnanců, zda by nebylo vhodné pronajmout si menší 
a levnější prostory a tím ušetřit. V současné době má firma nevyužité prostory, asi 
¼ celkové plochy. 
V oblasti telefonních služeb využít současnou nabídku telekomunikačních společností 
na výhodné tarify a slevy, využívat více programy jako je Skype, ICQ apod. 
Zajistit oddělené měření spotřeby elektrické energie, a vody ve vlastních prostorách. 
Za provoz automobilů utratí firma 9% výdajů. Pro malou firmu jako je FOBOZ není 
nutné mít více jak tři osobní automobily, proto je nutné prodat jeden vůz a ušetřit tak na 
provozu. 
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V oblasti kancelářských potřeb by bylo možné nakupovat přes internet nebo využívat 
množstevní slevy a výhodné nákupy „v akcích“. 
Bonusy pro zaměstnance musí být zachovány, spíše rozšiřovány, není efektivní na nich 
šetřit. 
Úspora v některých oblastech není možná, například software musí být pravidelně 
upgradeován (obnovován), a ceny za tyto služby nelze ovlivnit. 
 
V následující tabulce a grafu je zachycen vývoj celkových nákladů v letech 2006 – 2011 
 
Tab. 6: Celkový vývoj nákladů v letech 2006 – 2011 (Zdroj: interní) 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Osobní náklady 4182 5010 4701 3689 3923 2845 
Výkonová spotřeba 3701 3852 2883 1649 1983 1582 
Ostatní provozní náklady 921 337 332 254 842 299 
Odpisy 586 586 678 826 624 564 
Daně a poplatky 20 13 14 11 10 13 
 
 
Graf 5: Celkový vývoj nákladů v letech 2006 – 2011 (Zdroj: interní) 
 
Největší podíl nákladů tvoří osobní náklady. Sem patří náklady mzdové, náklady na 
sociální a zdravotní pojištění a odměny společníkům. Je to proto, že výsledkem činnosti 
společnosti je projektová dokumentace staveb, která vyžaduje duševní práci a náklady 
na vyhotovení projektu v tištěné a digitální formě jsou poměrně malé. 
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V následující tabulce a grafu jsou porovnány náklady a výnosy firmy v letech 2006 – 
2011: 
 
Tab. 7: Porovnání nákladů a výnosů v letech 2006 - 2011 (Zdroj: interní) 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Náklady 9410 9798 8608 6492 7382 5303 
Výnosy 10767 11820 10333 6593 6932 6248 
 
 
Graf 6: Porovnání nákladů a výnosů v letech 2006 - 2011 (Zdroj: interní) 
 
Z grafu můžeme vyčíst, jaké měla firma náklady a výnosy v letech 2006 – 2011. 
Největších výnosů dosahovala v roce 2007, kdy měla zároveň i nejvyšší náklady. 
Ten samý rok byla také nejvyšší průměrná mzda. 
Po založení musela firma investovat prostředky do výpočetní, reprografické techniky 
a programového vybavení, postupně se rozšiřovala a s tím souviselo zvětšování obratu.  
V roce 2009 se začíná projevovat hospodářská krize, ceny za projekty jsou stlačovány 
na minimum, a výnosy, tedy i náklady, se snižují. 
Můžeme si všimnout, že v roce 2010 dokonce náklady převyšují výnosy, mohlo k tomu 
dojít tak, že firma zpracovávala větší zakázku, která byla zaplacena až v dalším roce. 
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Tab. 8: Průměrná hrubá mzda v letech 1997 – 2012 (Zdroj: interní) 
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Další graf zobrazuje průměrnou mzdu: 
 
Graf 7: Průměrná hrubá mzda na jednoho zaměstnance v letech 1997 – 2012 
(Zdroj: interní) 
 
V grafu vidíme, jak se pohybovala průměrná mzda od roku založení firmy do roku 
2012. 
V prvních letech existence společnosti byla mzda nejnižší, kolem 11 000,- Kč. 
Společnost musela investovat velké částky do nákupu technického, programového 
a kancelářského vybavení. V dalších letech začala růst, v roce 2007 byla nejvyšší – 
kolem 26 000,- Kč. Od roku 2008 začala klesat - projevila se hospodářská krize, 
což souvisí s poklesem počtu zakázek a s poklesem ceny za zakázku. 
V současné době se průměrná mzda pohybuje kolem 20 000,- Kč. 
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Finanční funkce – patří sem zajišťování finančních prostředků. Finanční prostředky 
získává firma ze zpracování zakázek. Nezískává žádné dotace ani nemá jiné příjmy. 
To znamená, že množství finančních prostředků závisí pouze na množství zakázek 
a cenách projektů. Důležité je proto dohodnout se zákazníkem co největší cenu, která 
bude přijatelná i pro zákazníka. 
Vystavení faktury však ještě neznamená příjem. Znamená to hlavně odvod DPH, který 
nelze odložit až do té doby, kdy zákazník zaplatí.    
 
 
 
Graf 8: Příjem společnosti v roce 2010 (Zdroj: interní) 
 
 
Graf zachycuje příjem společnosti v průběhu roku 2010. 
Modrá čára značí vyfakturované částky; červená čára značí DPH, které firma odvádí 
státu, proto se v grafu nachází v záporných hodnotách; zelená čára jsou faktury, které 
byly firmě zaplaceny; fialová znamená příjem firmy. 
Z grafu můžeme vyčíst, že průměrná doba od vystavení faktury a zaplacení DPH 
do okamžiku zaplacení, tzn. do doby, kdy může s penězi za dokončenou zakázku 
pracovat, je asi 3,7 měsíce (cca 110 dnů). Na tak dlouhou dobu musí mít společnost 
finanční prostředky naspořené z předchozích období, aby byla provozuschopná. 
Možným řešením je také kontokorent. Pokud uvažujeme, že průměrné měsíční náklady 
na chod firmy jsou asi 500.000,- Kč, potom se jedná o částku 500 x 3,7 = 1850 tisíc Kč. 
Tuto částku by společnost mohla mít půjčenou od banky, ale musela by platit úroky 
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za kontokorent. Aby se to firmě vyplatilo, musela by peníze investovat se ziskem větším 
než by byly úroky. Při úrokové sazbě např. 6 % by se jednalo o částku 0,06 x 1850 tis. = 
111 tis. Kč. 
Pro projektovou firmu, která nevykazuje velké zisky, není tedy kontokorent výhodný. 
Výhodnějším řešením pro firmu je důsledné vymáhání plateb v termínu. 
Další možností pro regulaci příjmů je franchising - pokud by firma zpracovávala velkou 
zakázku, s platbou až po odevzdání kompletního díla, tzn. po několika měsících. 
 
Technická funkce 
Patří sem údržba vozového parku, sezónní výměna pneumatik, sledování technického 
stavu vozů a zajištění případných oprav. 
Velmi důležité je zvyšování technické úrovně počítačového a reprografického vybavení. 
Počítačová technika rychle zastarává, proto firma zajišťuje zaměstnancům nové 
výkonnější počítače s dostatečnou pamětí a kvalitnější tiskárny. Nová zařízení mají 
menší spotřebu energie a současně větší výkon. Kromě techniky firma musí sledovat 
vývoj výpočetních a kreslicích programů, textových a tabulkových programů 
a speciálních programů pro tvorbu výrobní dokumentace a v určitých intervalech 
je musí obnovovat.  
Firma musí zajišťovat pravidelné kontroly a případné opravy tiskáren, plotteru, 
počítačové sítě, archivaci dat, apod. 
 
Správní funkce – řadíme sem všechny administrativní činnosti. Organizaci ve firmě 
řídí jednatelé. Některé činnosti si zajišťují sami, jiné podle jejich pokynů provádí 
asistentka.  
Jednatelé zajišťují např. evidenci nabídek a zakázek, fakturaci, platby dodavatelům, 
finančním institucím a zaměstnancům. 
Asistentka připravuje podklady pro účetní, zajišťuje opravy a údržbu zařízení, 
má na starosti pomocné práce. Účetnictví si firma nechává zpracovávat externě. 
Společnost FOBOZ97 se dokázala přizpůsobit vnějším i vnitřním vlivům 
podnikatelského prostředí v období snížené hospodářské aktivity posledních pěti let, ale 
má stále rezervy, hlavně v úsporách nákladů na provoz firmy, v získávání výnosnějších 
zakázek a v zaměstnanecké politice firmy. 
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3.7 SWOT analýza 
 
Podle SWOT analýzy ovlivňují firmu tyto vnitřní a vnější faktory: 
 
Silné stránky (Strenghts) 
S 
Slabé stránky (Weaknesses) 
W 
jméno a prestiž platební neschopnost 
odbornost a kvalita práce závislost na společnostech 
doba, po kterou je firma na trhu závislost na zaměstnancích 
technické a programové vybavení požadavky na termíny 
zkušenosti odborná náročnost projektové práce 
vstřícný přístup k zákazníkovi zvyšování odbornosti zaměstnanců 
  
Příležitosti (Opportunities) 
O 
Hrozby (Threats) 
T 
zakázky ze zahraničí hospodářská krize 
příbuzné obory krach zákazníka 
investorská oblast odmítnutí úvěru od banky 
vlastní investorská činnost živelné pohromy 
zajímavé zakázky  
Tab. 9: SWOT analýza (Zpracování: vlastní tvorba) 
 
3.7.1 Vnitřní faktor - silné stránky 
 
Mezi silné stránky patří: 
 
Jméno a prestiž firmy  
Firma působí na trhu již 16 let a za tu dobu získala dobré jméno a prestiž na trhu 
ve svém oboru tím, že: 
-  zpracovává projektovou dokumentaci na vysoké úrovni (srovnatelné) stejně jako jiné 
firmy v tomto oboru,  
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-  dodržuje požadované a dohodnuté termíny s objednavatelem, 
-  vychází vstříc případným požadavkům investora na zpracování drobných zakázek 
nad rámec vlastní kapacity, 
-  vychází vstříc požadavkům investora na netradiční nebo odvážná řešení, 
-  případné problémy vzniklé na stavbě řeší operativně, aby se stavba nezpožďovala. 
 
Kvalita práce 
Firma zpracovává zakázky s použitím nejmodernější výpočetní techniky 
a programového vybavení v oboru navrhování ocelových a železobetonových 
konstrukcí a projektování fasád, s využitím dokonalé reprodukční techniky, černobílým 
nebo barevným tiskem na kvalitní papír. Projekty zpracovávají zaměstnanci 
s vysokoškolským vzděláním na velmi dobré odborné úrovni. Projekty jsou 
zpracovávány dle platných norem a předpisů. 
 
Doba, po kterou je firma na trhu 
To, že firma působí na trhu již delší dobu, znamená, že odvádí dobrou práci a všechny 
funkce plní na dobré úrovni. 
Nově vzniklé společnosti nemají u zákazníků takovou důvěru, jako ty, které působí na 
trhu již několik let. FOBOZ 97, s.r.o. zde působí již 16 let. 
 
Zkušenosti – jednatelé společnosti mají dlouhodobé zkušenosti s projektováním 
v uvedeném oboru. Projektují již 25 let a vlastní zkušenosti předávají mladším kolegům. 
 
Dobrá technická vybavenost patří k další silné stránce firmy.  
Firma vlastní nejmodernější výpočetní techniku pro svoji činnost a je tak schopna 
vyhovět prakticky všem požadavkům zákazníků. 
 
Vstřícný přístup k zákazníkovi bez ohledu na to, zda se jedná o významného nebo 
malého investora.  
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3.7.2 Vnitřní faktor – slabé stránky 
 
Mezi slabé stránky patří: 
Občasná platební neschopnost zaviněná nedodržováním termínů splatnosti faktur od 
objednavatele, takže společnost nemůže dostát svým závazkům vůči svým 
subdodavatelům, a tím je ztrácí. 
 
Závislost na silných velkých společnostech, které svým subdodavatelům diktují nízké 
ceny, které jsou často pod hranicí nákladů na zhotovení zakázky. 
 
Závislost společnosti na zaměstnancích, kteří často mění své zaměstnavatele 
za účelem získání co největšího platu. Společnost získává nové zaměstnance převážně 
z řad absolventů, musí je zaučit a zaškolit. Doba, za kterou se nový zaměstnanec stane 
plnohodnotným projektantem, se odhaduje až na 7 let. 
Společnost je závislá na klíčových zaměstnancích, kteří v případě onemocnění nebo 
náhlého odchodu z firmy ohrožují splnění zakázky.  
 
Nerovnoměrnost termínů a objemu prací, se kterými se musí společnost vypořádat, 
aby splnila požadavky zákazníků, protože odmítnutí zakázky může znamenat ztrátu 
zákazníka.  
Odborná náročnost projektové práce nutí společnost zajišťovat rozsáhlou kontrolní 
činnost, aby se minimalizovaly vady v projektech. 
 
Malý prostor, finanční i časový, pro odborný růst zaměstnanců. Školení o nových 
programech, jazykové vzdělání, apod. je finančně i časově náročné a firma si to nemůže 
dovolit. 
 
3.7.3 Vnější faktory – příležitosti 
 
Příležitosti mohou být následující: 
Získávání zakázek v zahraničí - naskytuje se tak možnost rozvíjet se, poznat pracovní 
zvyklosti projektantů v zahraničních projekčních kancelářích, cestovat, zdokonalit 
se v cizím jazyce, atd. 
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Během šestnácti let, co firma působí, realizuje i zakázky do zahraničí, nejvíce na 
Slovensko. Zde je podnikatelské prostředí podobné našemu. Dále zpracovávala 
i zakázky do Švýcarska. Také na jiné kontinenty, ale tyto práce byly realizovány 
prostřednictvím českých firem, takže zde se nedá hovořit o zahraniční spolupráci.  
V dnešní době nepřichází ze zahraničí mnoho zakázek, protože zahraniční projekční 
firmy mají dostatečnou kapacitu na jejich zpracování za příznivější ceny. 
 
Pronikání do příbuzných oborů projektování, např. navrhování ocelových mostů 
a dřevěných konstrukcí. Výhodou u těchto specializací je, že: 
- pravidla pro posuzování ocelových mostů a dřevěných konstrukcí jsou obdobná jako 
pro pozemní ocelové konstrukce, 
- v dnešní době stále více nabývají na popularitě stavby ze dřeva a specializovaných 
firem pro projektování dřevěných konstrukcí není na trhu tolik jako pro stavby ocelové. 
 
Pronikání do oblasti investorské, nabídka služeb „technický dozor investora“ pro obor 
ocelové konstrukce – znamená to zajišťovat pro investora kontrolu provádění stavby dle 
projektu, v potřebné kvalitě prací, sledování cen nakupovaných materiálů a hledání 
úspor. 
 
Vlastní investorská činnost – jedná se o možnost využití vlastních finančních zdrojů 
na výstavbu vlastních firemních prostor nebo na výstavbu objektů určených k prodeji. 
Tato činnost však vyžaduje dostatek vlastních finančních prostředků, což v dnešní době 
je velmi složité zajistit.  
 
Získávání zajímavých zakázek – jde o projekty staveb, které vnímá široká veřejnost, 
např. rozhledna, konstrukce uměleckého díla, fotbalový stadion, lávka na turistické 
stezce, apod., díky kterým se firma dostane do povědomí lidí a nejen úzkého okruhu 
investorů. Ze zajímavých staveb, na kterých se FOBOZ 97 projekčně podílel, jsou to: 
fotbalový stadion Eden v Praze, dílenská dokumentace sochy ORYX (Arabské antilopy) 
v Kataru, apod. 
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3.7.4 Vnější faktory – hrozby 
 
Hrozbou může být například: 
Nebezpečí hospodářských krizí, případně celospolečenských krizí. Investoři nemají 
dostatečné prostředky pro výstavbu nových objektů, neobjednávají tedy zpracování 
projektové dokumentace a v důsledku toho nemají projekční kanceláře dostatek práce. 
 
Nebezpečí krachu zákazníka po dokončení zakázky před zaplacením.  
Firma by si měla před přijetím objednávky zjistit dostupné informace o novém 
zákazníkovi a sledovat úspěšnost stálých zákazníků, aby minimalizovala tuto ztrátu. 
 
Nebezpečí odmítnutí dojednaných úvěrů od banky nebo krach banky. 
 
Nebezpečí živelných pohrom, požárů, záplav, apod., při kterých firma ztratí prostory 
včetně vybavení, technické vybavení a důležitá data uložená v počítačích a na 
serverech. V této době, kdy firma nemá dostatečné finanční zásoby, by těžko 
obnovovala chod firmy v původním rozsahu. 
 
Ze SWOT analýzy vyplývá, že slabé a silné stránky jsou vyváženy s příležitostmi 
a hrozbami. Slabé stránky lze do jisté míry ovlivňovat a snažit se o zmírnění jejich 
dopadu na společnost. 
 
Firma si vydobyla dobrou pozici na trhu, protože odvádí kvalitní práci a má velmi dobré 
technické vybavení. Aby si svou pozici udržela, musí se soustředit na tyto oblasti: 
- získávat nové zaměstnance na vysoké úrovni, zaškolovat studenty pro 
případnou další spolupráci po ukončení studia  
- dodržování splatnosti faktur zákazníky 
- plánovací činnost – vyvarovat se nahromadění objemu prací do krátkého 
časového úseku 
- projektování konstrukcí v příbuzných oborech – dřevěné konstrukce, ocelové 
mosty 
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3.8 Porterův model pěti konkurenčních sil 
 
Pět Porterových sil, které podnik ovlivňují, jsou tyto: 
1. Noví konkurenti – hrozí riziko, že na trh mohou vstoupit nové projekční 
firmy, které by prováděly stejně dobrou nebo ještě lepší práci, vydobyly si tím 
dobré místo, zákazníci by je začali doporučovat a společnosti, se kterými 
FOBOZ 97 spolupracuje, by mohly přejít právě k těmto konkurentům.  
 
2. Substituční výrobky (v tomto případě služby) – pokud jsou nabízeny služby 
stejného druhu, zákazníci si samozřejmě mohou vybrat, a když si vyberou 
konkurenci, znamená to pro firmu méně zakázek. 
V prostředí projektování se nejeví příliš velká možnost substitučních výrobků, 
které by nahradily projektovou činnost. Mohlo by se jednat pouze 
o typizované projekty.  
 
3. Vyjednávací síla kupujících a dodávajících – jedná se o společnosti, 
od kterých FOBOZ 97 přijímá zakázky. Společnost má naštěstí široké 
portfolio svých subdodavatelů, mezi kterými je také velká konkurence, takže 
pro FOBOZ97 je výhodná vyjednávací pozice.  
V podstatě stejně široké je konkurenční prostředí v oboru činnosti společnosti 
FOBOZ 97, takže zde naopak je nutné uplatnit co nejvíce vlastní schopnosti 
vyjednávání při získávání zakázek a jejich výhodnosti ceny, termínu, apod.  
 
4. Rivalita mezi konkurenty – v tomto oboru existuje mnoho takových firem 
i OSVČ, kteří vykonávají stejnou činnost jako FOBOZ 97. Proto způsob, 
jakým si „udržet své místo“, spočívá hlavně v kvalitě odvedené práce 
a dostatečné velikosti firmy a její serióznosti, aby zákazník nemusel mít 
obavu, zda zakázku zvládne, a měl jistotu, že i v případě problémů na stavbě, 
vad projektu, má společnost dostatečnou pojistku, aby pokryla případné plnění 
za vady díla. 
Přestože se výnosy snížily, nedostala se společnost do dluhů, stále vytváří 
alespoň minimální zisk. 
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5. Síla komplementářů (subdodavatelů a objednatelů) – představují ji firmy, 
se kterými FOBOZ 97 spolupracuje a přijímá od nich zakázky nebo například 
firmy, od kterých kupuje papíry do tiskárny a podobně, protože na těchto 
společnostech je závislý. 
 
Společnost má velmi dobrou pozici na trhu a velice dobré technické vybavení. Pokud 
se bude soustředit na neustálé obnovování techniky a získávání a udržení kvalitních 
zaměstnanců, bude stále na srovnatelné úrovni s konkurencí a nemusí se jí tedy obávat. 
Společnost nemusí přijímat zakázky pod cenou, protože získává dostatečné množství 
zakázek. 
Substituční výrobky v projektování ocelových konstrukcí téměř neexistují, protože 
každý projekt vychází z přesných požadavků investora, to znamená např. z požadavků 
na velikost výrobní haly a její vybavení technologií, proto se firma nemusí obávat 
substitučních výrobků. 
Co se týče síly komplementářů (subdodavatelů a objednatelů), firma FOBOZ 97 
potřebuje ke své činnosti počítače, tiskárny, tonery, papír, to znamená, že není závislá 
na jednom konkrétním dodavateli a má možnost sjednat dobrou cenu. 
 
 
3.9 Překážky podnikání 
 
Překážek podnikání je celá řada, z hlediska důležitosti jsou členěny na oddíly podle 
zvolených kategorií, které zvolili jednatelé společnosti. 
Vybraná firma podniká v oboru stavebnictví, kde míra korupce státních veřejných 
zakázek je větší než v jiných odvětvích průmyslu a podnikatelské prostředí se tak stává 
pro malé firmy doslova hazardní.  
 
Legislativní překážky – role státu 
 
Zde hraje základní roli stát, který vytváří zákony a směrnice pro podnikání. 
Prvořadým problémem jsou základní pravidla fungování právních zákonů a předpisů 
pro všechny podnikatele, ať už fyzické nebo právnické osoby. Stát zde nezajišťuje 
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dostatečnou ochranu firem; v případě soudních sporů nefungují řízení v dostatečných 
časových lhůtách. Než se spor vyřeší, může se firma ocitnout v platební insolvenci, 
aniž by to byla její vina. 
Možné řešení problému odvodu DPH státu by byla novelizace zákona. Dnes 
se odevzdává DPH státu, aniž by musela být částka uhrazena objednavatelem, přitom 
objednavatel není reálně postižitelný při pozdní splatnosti. Soudní řízení pro 
nezaplacení zakázky do 50.000,- Kč se vůbec nevyplatí. 
 
Příklad soudního vymáhání: 
Zákazník, pro kterého byla zpracována v roce 2010 zakázka za 60 tisíc korun, neuhradil 
fakturu do 6 měsíců. Po této době firma FOBOZ oslovila právníka, který řešil vymáhání 
pohledávky u zákazníka. Právník vystavil fakturu za své služby ve výši 21 tisíc korun 
a v současné době, tzn. asi po třech letech od předání zakázky, přichází platby ve výši 
2 tisíce Kč za měsíc na účet firmy.  
Z příkladu je zřejmé, jak obtížné a neefektivní je vymáhání pohledávek, protože další 
náklady na vymáhání pohledávek v řádu desetitisíců nejsou efektivní. Jednatelé ztrácejí 
čas s řešením případů a vynakládají další finanční částky s nejistým výsledkem. 
Pohledávky u jiné firmy nebyly vydobyty vůbec. 
 
Splátkový kalendář: 
Jednodušším řešením je dohoda se zákazníkem na splátkovém kalendáři. Pokud je 
zákazník seriózní, přistoupí na rozdělení celkové částky do splátek, které postupně 
uhrazuje, např. v měsíčních intervalech. 
Firma nepřichází o svoje peníze, pouze se oddálí termín uhrazení a ztratí jen část peněz 
v důsledku inflace. 
 
Konkurenční prostředí 
 
Konkurenční prostředí nutí vedení firmy k neustálému hodnocení ekonomického 
výsledku. Nevýhodou tohoto předmětu podnikání je, že existuje velké množství 
podnikatelských subjektů, především z řad OSVČ. Zatímco větší společnosti mají 
značné náklady na provoz (nájem, energie, služby), drobní podnikatelé mnohdy pracují 
ve svém místě bydliště, takže nemusí platit za nájem kanceláře. K podnikání jim 
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postačuje nákup hardwarového vybavení, nepotřebují nutně pronajaté kanceláře. Jedinci 
či společnosti, které nabyly nelegálně software ke své činnosti, jsou schopny 
konkurovat nižší cenou, aniž by snížily svůj zisk. Je to zásadní problém v konkurenčním 
prostředí. 
Díky současné ekonomické situaci je tak konkurenční boj velmi tvrdý, a jedinou šancí 
na úspěch je vytvářet projekty na vysoké úrovni za přijatelné ceny. Obecně platí, 
že největší konkurencí jsou společnosti podobné velikosti, tedy mající 5 až 10 
zaměstnanců. 
Nepříjemným faktem je i to, že konkurentem se může stát vlastní zaměstnanec, který po 
nabytí zkušeností ve firmě a vypracování se odejde a pracuje jako OSVČ, takže 
konkuruje společnosti, ze které odešel. 
 
Ekonomika 
 
Překážky této kategorie částečně souvisí s překážkami legislativními. Patří sem odvod 
DPH po fakturaci, ale před obdržením částky na účet. Při opakovaném odkladu 
splatnosti nemůže firma nic hradit, aniž by čerpala z vytvořených rezerv. Dnešní 
konkurenční prostředí ale stlačilo ceny tak nízko, že se může velice snadno dostat 
do insolvence bez vlastního zavinění. 
 
Podnikatelské prostředí 
 
Podnikatelské prostředí pro firmu FOBOZ97 určují zákazníci, tj. velké stavební firmy, 
které mají na trhu výsadní postavení a obchodní vztah s malými firmami jako je 
FOBOZ97 je nerovnoprávný. Menší subdodavatelské firmy nutí nevybíravým 
způsobem snižovat cenu, oddalují termín splatnosti jak se jim zlíbí a i po dokončení 
a odevzdání zakázky se snaží snížit cenu pod záminkou fiktivních nedostatků apod. 
 
 
• Morálka podnikatelských subjektů 
Obecně je dána prostředím, které funguje podle regulí, nicméně je ovlivňováno řadou 
faktorů. Prvořadým faktorem jsou jednoznačně ekonomické podmínky. Funguje přímá 
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úměra mezi rostoucí a stagnující ekonomikou. Díky současnému trendu ekonomické 
stagnace probíhá podnikatelská činnost pod větším tlakem. Tím se rozumí požadavky 
na krátké lhůty zpracování zakázky, a zejména snaha objednatelů o co nejnižší cenu 
za provedenou práci. 
 
Výsledkem všech těchto faktorů je náročné bezkompromisní prostředí, kdy zadavatel 
zakázky stanoví striktní podmínky, v řadě případů nevýhodných pro zpracovatele. Ten 
však z důvodu získání zakázky, a tím i žádoucího potřebného finančního výsledku, 
nemá na výběr. Tato situace je dnes typická pro podnikatelské prostředí. Oblast 
stavebnictví, kde došlo k výraznému poklesu objemu zakázek i finančních toků, není 
výjimkou.  
 
• Důsledky 
 
V rámci projekční činnosti se tyto vlivy projevují následujícími důsledky: 
1. Ceny projekčních prací – vlivem výše uvedeného jsou ceny stlačeny téměř pod 
hranici ziskovosti.  
2. Obchodní podmínky – k negativnímu dopadu přispívá tlak na lhůtu provedení 
zakázky, prodlužují se lhůty splatnosti. V některých případech si dokonce vyhrazuje 
objednatel právo neproplácet vzniklé vícepráce jeho zaviněním.  
3.  Morálka podnikatelských subjektů – často dochází ke zpoždění plateb. 
 
• Opatření 
 
Dále jsou uvedeny návrhy opatření k posílení ekonomiky společnosti: 
- Důsledně vést a kontrolovat přehled lhůt splatnosti. Společnosti, které neochotně 
reagují na výzvy k proplacení faktur vyselektovat z portfolia obchodních partnerů. 
- Preferovat zejména obchodní partnery, se kterými se daří držet vyšší produktivitu 
zakázek za účelem dosažení vyššího celkového obratu společnosti. 
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4 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SITUACE 
 
 
Zde jsou navrženy možnosti, jak zlepšit stav podnikatelského prostředí, ve kterém 
se firma pohybuje, a jsou popsány návrhy, co by měla společnost udělat, aby co nejlépe 
využila příležitostí, které se jí naskytují, a stala se tak silnější na trhu. 
 
Návrhy na zlepšení jsou provedeny na základě SWOT analýzy, to znamená rozboru 
jednotlivých vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících firmu, a na základě rozboru 
finančních údajů o firmě. 
 
 
Na základě provedených rozborů jsou podány tyto návrhy na zlepšení: 
 
Platební kázeň zákazníků 
Společnost by měla sledovat bonitu zákazníků, měla by vyhodnocovat výhodnost 
zakázek pro jednotlivé zákazníky, tj. stanovit poměr nákladů a výnosů, sledovat 
platební morálku apod. Měla by se soustředit na seriózní obchodní partnery s dobrou 
platební morálkou. Ve vztahu s novými obchodními partnery nebo s problematickými 
partnery zajistit smluvně postupné předávání díla se zaplacením „z ruky do ruky“, 
a tím snížit případnou ztrátu, vyvarovat se spolupráce s opakovaně problematickými 
zákazníky. 
 
Dodržování termínů předání práce a vyvarování se chyb v projektové 
dokumentaci, to znamená zamezení snížení zisku a prestiže firmy 
Klíčem k řešení tohoto problému je důsledné vnitřní plánování postupných termínů 
plnění a předávání zakázky. V případě nebezpečí nedodržení termínu předání 
dokumentace včasné oslovení subdodavatelů, kteří zpracují část projektové 
dokumentace.  
Aby byla projektová dokumentace bez chyb, musí firma důsledně provádět vnitřní 
nezávislou kontrolu vlastní projektové činnosti subdodavatelů. Za tím účelem musí být 
zpracován a dodržován vnitřní systém kontroly projektů před vydáním. 
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Kvalifikace a motivování zaměstnanců 
Aby společnost měla dostatek kvalifikovaných sil, musí zpracovat systematický plán 
odborného vzdělávání pracovníků, i s možností využití dotací z Evropské unie, 
a vypracovat systém odměn pro nejlepší zaměstnance, motivující je k lepším 
výkonům a vztahu k firmě, např. systém odměn za zpracování zakázky v požadovaném 
termínu a za bezchybnou práci. 
Poskytování příspěvků zaměstnancům na obědy, jazykové kurzy, sportovní aktivity 
a kulturní akce a dalších nefinančních výhod je v současné době téměř samozřejmostí. 
Tyto návrhy nemají přímý vliv na snížení nákladů firmy, ale projeví se ve vyšší 
produktivitě práce, takže v důsledku se tyto náklady vrátí se ziskem. 
 
Technické vybavení 
Udržovat výpočetní a reprografickou techniku ve firmě na velmi vysoké úrovni, lepší 
nebo alespoň srovnatelné s konkurenčními firmami, pomocí které bude zajištěna vysoká 
úroveň zpracované dokumentace a vysoká produktivita práce.  
Průměrné roční výdaje na obnovu zastaralého a poškozeného vybavení jsou asi 
110 tisíc Kč.  
Průměrné roční náklady na obnovu programového vybavení (stanoveno jako průměr za 
období 10 let) jsou asi 96 tisíc Kč. 
Přestože se nejedná o malou částku, je investice do technického vybavení velmi 
důležitá pro konkurenceschopnost firmy a firma s ní musí počítat. 
 
Úspory v oblasti nákladů 
Náklady a výnosy jsou v posledních letech téměř srovnatelné, zisk je malý, a proto se 
firma musí soustředit na hledání možných úspor, hlavně v těchto oblastech nákladů: 
 
Nájem - náklady představují asi 37 %, firma by měla zvážit lepší využití pronajímaných 
prostor a hledat možnost pronájmu menších prostor a za výhodnější cenu. Společnost by 
mohla dobře vystačit s dvěmi třetinami současné plochy a nemělo by to vliv na pracovní 
prostor zaměstnanců a reprografickou činnost. 
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Pronájmem prostor o velikosti 2/3 současné plochy, tzn. snížení plochy ze 300 m2 
na 200 m2, za srovnatelnou cenu, by firma ušetřila za rok asi 1/3 z 536 tisíc Kč, 
tj. asi 179 tisíc Kč. 
 
Telefony a internet  
Pokud si firma vyjedná výhodnější podmínky, případně změní společnost 
poskytující tyto služby, může dosáhnout úspory cca 40%, což představuje roční 
úsporu asi 60 tisíc Kč. 
 
Spotřeba elektrické energie – zajistit oddělené měření spotřeby ve vlastních 
prostorách, používat úsporné osvětlení, zastaralou techniku nahrazovat novou s nižší 
spotřebou. Obnovování techniky se projeví úsporou energie odhadem cca 10%, 
tzn. zhruba 5 tisíc Kč. Tato úspora je v celkovém objemu zanedbatelná, ale z hlediska 
ochrany životního prostředí je přínosem. 
 
Autopark – firma má 10 zaměstnanců, jejich hlavní náplní je projektování v kanceláři, 
s minimální potřebou dopravy k zákazníkovi. Z toho důvodu firma musí zvážit 
vhodnost prodeje jednoho ze čtyř automobilů, tím ušetří na pojistném, povinném 
ručení, nákladech na provoz a údržbu přibližně ¼ z nákladů na provoz vozidel, 
tzn. dojde k úspoře asi 33 tisíc Kč. 
 
Kancelářské potřeby – přejít na výhodnější nákupy materiálu přes internet, sledovat 
nabídky zboží „v akcích“, využívat množstevní slevy, případně dodávku zboží 
s dopravou zdarma při větším objemu nákupu.  
 
Při nákupu počítačů, tiskáren a kancelářských potřeb přes internet lze dosáhnout 
úspor asi 10%, tzn. 15 tisíc Kč. 
 
Zavedení ISO 
Společnost by měla zavést systém managementu kvality ISO 9001 : 2009 a důsledně 
tento systém uplatňovat v práci i řízení společnosti.  
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V příručkách ISO se stanoví kvalifikační požadavky na pracovníky, jejich pravomoci 
a odpovědnost, postup zpracování zakázek od tvorby nabídky po odevzdání zakázky, 
plánování, požadavky na pracovní prostředí, evidenci nabídek, zakázek, zákazníků, 
majetku, technického a programového vybavení, apod., požadavky na ukládání 
písemností, archivaci, zaměření na zákazníka, vývoj firmy, vyřizování reklamací 
a zlepšování. 
Pořizovací náklady na zavedení ISO jsou v současnosti přibližně 50 tisíc Kč a náklady 
na každoroční přezkoumání 40 až 50 tisíc Kč, což není zanedbatelná částka, ovšem 
výhodou jeho zavedení je především zpřehlednění veškerých činností ve formě, 
tj. uspoření času při zpracování administrativy, a téměř vyloučení chyb při řízení 
zakázek, dále možnost ucházet se o státní zakázky a získání vyšší prestiže firmy.  
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ZÁVĚR 
 
Analýza podnikatelského prostředí byla provedena v oblasti teoretické a na praktickém 
příkladu firmy FOBOZ 97 podnikající v oboru Projektová činnost ve výstavbě. Tato 
společnost se pohybuje v oblasti služeb, nezabývá se výrobou a prodejem.  
 
V teoretické části byly popsány základní termíny v oblasti podnikatelského prostředí, 
funkce podniku, jeho okolí, některé překážky podnikání, hodnocení firmy pomocí 
SWOT analýzy a Porterova modelu pěti sil. 
 
Praktická část vysvětlila teoretické pojmy na konkrétních údajích vybrané firmy - byla 
věnována popisu a rozboru činnosti společnosti FOBOZ 97, byly analyzovány silné 
a slabé stránky, příležitosti a hrozby.  
 
Rozborem činnosti firmy FOBOZ 97 bylo zjištěno, že i v době současné krize 
prosperuje, přestože s podstatně nižšími zisky než před krizí.  
Cestou, jak zvýšit prosperitu firmy v současné době je: 
- vhodný výběr zákazníků s vyšší bonitou 
- zvýšení kvality řízení vlastního procesu zpracovávání projektové dokumentace 
- zvyšování kvalifikace zaměstnanců a jejich spokojenosti ve firmě 
- zlepšování technického vybavení firmy 
- hledání úspor nákladů mimo mzdové náklady 
- zavedení ISO 9001:2009 
 
Pokud firma využije popsané návrhy na zlepšení podnikatelského prostředí, její 
postavení na trhu se podstatně zlepší. 
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